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ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
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ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
ಏ႘ȁဉঊȆஜനȁఽཹ1ȫȆئനȁ༿ࢨ2ȫȆ઀୼ȁၮ3ȫ
Ⅰȅ࿚ఴ͂࿒എ
ȁLazarus & FolkmanȪ1984ȫ͈૤ၑڠഎΑΠτΑၑა͉́Ȅ΋ȜάϋΈ͉ȶΑΠτΑέσ
̈́ঁ̷͈ࠣ͞ঁࠣ̽̀͢ͅ୆̱̹ܳૂ൲ͬੜၑً̳ͥ೾ȪോೋȄ2002ȫȷ͂೰̯݅ͦͥȃ΋Ȝ
άϋΈ༷ၞ͉Ȅ̴͘ૂ൲ઙത߿͂࿚ఴઙത߿͈ˎ̾ͅ໦႒̯ͦȪFolkman & Lazarus,1980ȫ
̯ͣͅૂ൲ઙത߿͈ಎ̥ͣٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞͬඅͅ໦ၗ̱̀ࣉ̢̭̦ͥ͂೹੹̯̹ͦ
ȪEndler & Parker,1990ȫȃ̦࣭͉ͩ́૰ఆͣȪ1995ȫ̦Ȅ΋ȜάϋΈͬ໦႒̳̹͈ͥ͛ˏ͈̾
৊͈ˍ̾ͅȄ࿚ఴͅୟޭഎͅ۾͈̥̜̞͉ͩͥͥٝ๰Ȇྫণ̱̀ݻၗ̤̩͈̥̞̠ͬ͂ȶ୪߃
Ƚٝ๰ȷ͈৊ͬݷ̬̞̀ͥȃ̭͈̠͢ͅ΋ȜάϋΈ͈̥̈́́͜Ȅٝ๰എ̈́΋ȜάϋΈ༷ၞͬఈ
͂ߊ༆̳ͥ۷ത๊̦֚എ̜́ͥȃ
ȁٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞȪոئȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ͂જၞ̳ͥȫ͉͂ȄȶΑΠτΑέσ̈́ેޙ
͞ೄ୪എ̈́ڳ൥ͬ๰̫ͥ΋ȜάϋΈ̜́ͥȪح൥Ȅ2008ȫȷ͂೰̧݅́ͥȃུြȄ΋ȜάϋΈ
͉͂ȄΑΠτΛ΍Ȝͬੜၑ̱ȄΑΠτΑેఠͬ٨஝഼̳̹͈ͥ͛ႁ̴̜͉̺̦́ͥȄٝ ๰എ΋Ȝ
άϋΈͅ۾̱͉̀Ȅ̷࣐̠̭͚̱ͦͬ͂̽̀ͧ͢ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ՛ا̵̯̞̠ͥ͂౶
ࡉ̦ಇୟ̯̞ͦ̀ͥȃ̢̹͂͊ȄBillings & MoosȪ1981ȫ͉́Ȅٝ ๰എ΋ȜάϋΈ̦̠̾છેȄ
ະհȄ૤૸છ̴̞ͦ͜ͅୃ͈גޣͬݞ͖̳͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ̹͘ႝ࿐Ȇ૰ఆȪ2001ȫͦ͢ͅ
͊Ȅਲြ͈ࡄݪ͉̤̤͚͇́Ȅୟޭഎͅ࿚ఴٜͬࠨ̱̠̳͂ͥ͢ୟޭഎ΋ȜάϋΈ༷ၞȪոئȄ
ୟޭഎ΋ȜάϋΈ͂જၞ̳ͥȫ͉ະհ͞ဲ̠̞̹̾͂̽૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ۱გ̳ͥैဥ̦
̜༷֚ͥ́Ȅ࠹̭̈́͂ͬࣉ̢̞̠̳̈́ͥ͢ͅȄം̞̹͛ͥ͂̽΋ȜάϋΈ༷ၞ͉૤ၑഎ̈́ΑΠ
τΑ฽؊ͬ௩՛̳̭̦ͥ͂ྶ̥̯̞ͣͦ̀ͥͅȃ̹̱̥ͅȄ̢̹͂͊ڠࢷႉ઄̤̫ͥͅະഴࢷ
̞̠࣐͂൲͉Ȅ֚ਅ͈ٝ๰എ΋ȜάϋΈ̢̞̦͂ͥȄ̷̳̭̯ͦͬͥ͂̽̀ͣ͢ͅͅমఠ͞ࡉ
೒̱̦՛ا̱Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̦௩̳̞̠͂՛੏۪̦̜̭͉ͥ͂ࠐࡑഎ̴̠̫̈́ͥ͜ͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ༷͉֚́Ȅٝ๰എ΋ȜάϋΈ̦ຈ̴̱͜૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̞̭ͬࣞ͛̈́͂ͬাऐ
̳ͥ୶࣐ࡄݪ̞̩̥͙̾ͣͦͥ͜ȃఱทȪ1994ȫ͉Ȅࣞࢷ୆ͬచય̱̹͂ࡄݪ́ȄΑΠτΛ΍Ȝ
͈ৗ͞ΑΠτΑા࿂͉̽̀͢ͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ̦ຈ̴̱͜૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̞ͬࣞ͛̈́
خෝ଻ͬাऐ̱̹ȃ̹͘଩׆Ȫ2001ȫ͉́ȶૂ༭ٝ๰ȷ̞̠͂ٝ๰എచੜ༷ၞ͈৘࣐ഽࣣ̞͂
ΑΠτΑ೩ࡘ࢘ض͈͂௖۾ͬ࠿൦̱̹̭͂ͧȄͩ ̴̥̦̈́ͣၰ৪͈ۼͅୃ͈۾Ⴒ̦෇̹͛ͣͦȃ
Fennell & TeasdaleȪ1984ȫ͉ȄαΛ·͈෇౶κΟσȪBeck et al., 1979ȫͅܖ̧̿Ȅਲြٝ
๰എ΋ȜάϋΈ͈͌͂̾͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȶܨୀ̱ͣȷ̦Ȅဲ̠͚̱̾ͬͧࠚࡘ̳̭ͥ͂ͬ৘
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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બ̱̹ȃոષ͈̠͢ͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̞̠ͬࣞ͛ͥ͂౶ࡉ̷͂ͦͬ
๛೰̳ͥ౶ࡉ̦෇͛ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ྭ੖തͬ୰ྶ̳̹͉ͥ͛ͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͈̠̓͢ͅ
ͅגޣͬဓ̢͈̥̞̠ͥ͂ι΃ΣΒθ͈࠿൦̦ຈါ̺̠ͧȃΑΠτΑచੜ͉͂Ȅ۪ޏ͂૽͈͂
Ⴒ௽എ̈́௖ࡽैဥً೾̜́ͥȪ଩׆, 2002ȫȃ̽̀͢Ȅ΋ȜάϋΈ̦̜ͥ೾ഽૺ࣐̱̹শത́
͈ບثͬκΟσͅح̢̭ͥ͂́Ȅ௖ࡽैဥً͈೾ͬͤ͢મळͅ࠿൦̧́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȪ଩׆,
2002ȫȃ̭ͦͅ۾Ⴒ̱̀Ȅݞ୼Ȫ2002ȫ͉́Ȅܨୀ̱͈ͣίυΓᾼಕ࿒̱̀Ȅܨୀ̱̱ͣͬ
̹ࠫض̱͂̀Ȅܨ໦͈۱გ͜՛ا̜̠̭ͤͥ͂͜Ȅ̷̹͈ࠫ͘ض̽̀͢ͅܨୀ̱͈ͣ͒ջం͈
೾ഽ̦։̭̈́ͥ͂ͬা̱̹ȃ̭ͦͣͬ४ࣉ̳ͥ͂ͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ࣐̹ͬ̽ࢃȄΑΠτΛ
΍Ȝ̪ͬ͛ͥমఠ̦٨஝̯̹͈̥ͦͅ۾̳ͥȄ̞ͩ͊ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ̽̀͢ͅȄ૤
ၑഎΑΠτΑ฽؊͈͒גޣ̦։͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ȃ̭͈̾ͤ͘തͅ۾̱̀Ȅၻ̞ບث͂՛̞ບ
ث̞̹͂̽஼༷͈࢜͒ບث̦ईह̢̳̦ͥ͠ͅȄ஠ఘ̱͂̀ષܱ͈̠̈́͢౶ࡉ͈ະ֚౿̦୆̲
͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̷ུ̭́ࡄݪ͉́Ȅٝ๰എ΋ȜάϋΈ̥ͣ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͅঢ
ͥίυΓᾼٚह̳ͥါ֦̱͂̀ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷͬب೰̱̹κΟσ̹ͬ̀̀Ȅ̷͈
ι΃ΣΒθͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬల1͈࿒എ̳͂ͥȃȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ͂ ̱͉̀Ȅݞ୼Ȫ2002ȫ
ͬ४ࣉͅȶܨ໦۱გȷȶ࿒ດྶږاȷȶྚٜࠨۜȷͬ৾ͤષ̬ͥȃ
ȁ̯̀ષ੆͈ίυΓᾼגޣͬဓ̢ͥါ֦̱͂̀Ȅȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ̦ࣉ̢ͣͦͥȃBurwell
& ShirkȪ2007ȫ͉Ȅ฽̳̠͈ئպ৲ഽȪbrooding͂reÁectionȫ͂ဲ̠̾͂΋ȜάϋΈ༷ၞ
͈ၰ༷͈۾߸ͬ࠿൦̱Ȅȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷͅڂ൚̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ΋ȜάϋΈ༷ၞȪٝ๰Ȅ
๛೰Ȅܐབഎএࣉȫ͉ࣉ̢ࣺ͙Ȫbroodingȫ͂ခփ̈́ୃ͈௖۾۾߸̜̭ͥ͂ͬͅྶ̥̱ͣͅ
̹Ȫr=.62, pɃ.001ȫȃ̹͘Ȅݞ୼Ȫ2002ȫ͉ܨୀ̱ͣͅਬಎ̧̞͕́̈́̓ܨୀ̱ͣࢃͅܨ໦̦
࿿̠̭̾̈́ͥ͂ͬͅা̱̞̀ͥȃٝ ๰͉͂࿚ఴͬྫণ̱̀ݻၗͬ౾̭̠̳̭͈̺̥͂ͥ͂̈́ͣȄ
අ೰͈এࣉͬٝ๰̧̹̥̠̥͉́̓ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅএࣉ͈ဲଷͥ͢ͅݙ୰എ
࢘ضȄ̳̻̈́ͩȄဲଷ͈দ͙̽̀͢ͅȄ۾Ⴒ̳ͥএࣉ̢̦̥̽̀௩ح̳̞̠࡛ͥ͂ય̦෇͛ͣ
̞ͦ̀ͥȪ࿐ఆ, 2004aȫȃWegner, Schneider, Carter, & WhiteȪ1987ȫ͈৘ࡑ͉́Ȅ͉̲͛
ͅȶฒߧ̞̾̀ͅࣉ̢̞̈́́ئ̯̞ȷ͂ޗা̯̹ͦ४ح৪͉Ȅ̷͉̲̠͛ͅޗা̯̞̞ͦ̀̈́
ൡଷ߲ͤ͢͜Ȅȶฒߧ̞̾̀ͅࣉ̢̀ئ̯̞ȷ͂ঐা̳ͥ͂Ȅ̢̥̽̀ฒߧͅ۾̳ͥএࣉͬఉ
̩ࠐࡑ̱̞̹̀ȃ࿐ఆȪ2004bȫ͉Ȅ඾ુഎ̈́মય͈ဲଷ̦૟වএࣉȄۜૂȄ෇౶എບثͅג
ޣͬݞ͖̳̭͂ͬা̱̹ȃոષ͈̠̈́͢এࣉ͈ဲଷ͈ݙ୰എ࢘ض̞̠̭͂͂ͬࣉၪ̳ͦ͊Ȅٝ
๰എ΋ȜάϋΈ̽̀͢ͅȄΑΠτΑ̞͂̈́̽̀ͥম໻ͬࣉ̢̞̠̱̠̳̈́͂ͥ͂͢͢ͅȄ̥
̷̢͈̭̽̀͂͞۾Ⴒ̳̭̞ͥ͂̾̀ͅࣉ̢̱̠̞̠̭̦̀͂͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃոષ̥ͣȄΑ
Πτᾼ̞̭̞͂̈́̽̀ͥ͂̾̀ࣉ̢ࣺ͚߹࢜ͬ঵̾৪̷͉͈̭͂ͬٝ๰̱̠̱̠͂̀͘͢͜
̧̩̞́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹͛ͅȄ࿚ఴ̦ٜࠨ̱̞̞̞̠̀̈́͂ۜژͬͤ͢ޑ̩փে̱̀
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
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ܨ໦̦՛ا̱̱̹̀̽ͤ͘Ȅ༆͈΋ȜάϋΈ༷ၞͬ਴඲ͅဥ̧̞̭̦̥̹̳̭ͥ͂́̈́̽ͤͥ
̦͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̢̩ͩ̀Ȅȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ̞̠͂අ଻̦ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͅೄ୪എ
ͅגޣ̳̭ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̷ུ̭́ࡄݪ͉́Ȅࣉ̢ࣺ͙߹̦࢜૤ၑڠഎΑΠτΑκΟσ
ȪLazarus & Folkman, 1984ȫ͈ίυΓᾼဓ̢ͥגޣͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬలˎ͈࿒എ̳͂ͥȃ
ȁུࡄݪ͈κΟσ͂ب୰͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȪ଎ˍȫȃӱȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ̦ȶ૤ၑഎΑ
ΠτΑ฽؊ȷͅݞ͖̳גޣ͉ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ̽̀͢ͅ։̈́ͥȃӲȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ
͉ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷͅΥ΄Ξͻή̈́גޣͬݞ͖̱Ȅ̹͘Ȅȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͅ
͜Υ΄Ξͻή̈́גޣͬݞ͖̳ȃ
Ⅱȅ༹༷
಺औచય৪ȁAఱڠ͈ڠ୆215ྴȪ໹޳ාႢ20.12पȄSD=1.50ȫ̜̹́̽ȃ౳଻81ྴȪ໹޳ා
Ⴂ20.54पȄSD=1.71ȫȄ੫଻134ྴȪ໹޳ාႢ19.86पȄSD=1.30ȫ̜̹́̽ȃ̤̈́Ȅٝ൞ͅະ
๵͈̜̹̽৪35ྴͬ໦ଢ଼͈చય̥ͣੰٸ̱̞̀ͥȃ
಺औশܢȁ಺औ͉2008ා11࠮ئ੐̥ͣ12࠮ષ੐̥̫̀ͅȄ਎ުশۼ֚ͅ୔಺औ༷৆࣐̹́ͩͦȃ
൳শͅȄࡢ༆ͅ಺औފႁͬջှ̱͈̀಺औ࣐̹ͩͦ͜ȃ
಺औ௶ഽȁৗ࿚ঞ͉ӱΑΠτΑા࿂͈ேܳȄӲ΋ȜάϋΈ༷ၞȄӳ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȄӴ
૤ၑഎΑΠτΑ฽؊Ȅӵࣉ̢ࣺ͙߹࢜ͬଂ͇ͥৗ࿚ࣜ࿒̥ͣࢹ଼̯̹ͦȃ
ӱΑΠτΑા࿂͈ேܳȁུࡄݪ͉́Ȅ΋ȜάϋΈͬેޙ̽̀͢ͅ་ا̳͈̱ͥ͂̀͜௴̢̦ͥȄ
ેޙ̦་ا̱̫̈́ͦ͊๤ڛഎհ೰̱̹͈͂͜௴̢̞̀ͥಕ4ȫȃ̷̭́Ȅߓఘഎ̈́ેޙ͈ேܳͬ
௯ૺ̳̹ͥ͛ͅȪ଩׆, 2002ȫȄȶड߃̜̹̦̈́ΑΠτΑ̲̹ͬۜ੄ြম̞̾̀ͅȄ2Ȅ3໦̥̫
̀এ̞੄̱̀ئ̯̞ȃ̱͜ΑΠτΑ̲̹ͬۜ੄ြম̦ໝତ̜ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈ಎ́ड͜ΑΠτ
Α̲̹ͬۜ੄ြম̞̾̀ͅএ̞੄̱̀ئ̯̞ȃ̷͈੄ြমͬ۰ౙ́ࢹ̵̞͈ͭ́͘ئ͈ٝ൞၇
ͅ੥̞̀ئ̯̞ȃȷ̞̠͂ޗা͈͂͜Ȅ಺औచય৪ͅड߃ࠐࡑ̱̹ΑΠτΑેޙ̞̾̀ͅࣉ̢
̹̀ͣ̽͜ȃ
Ӳ΋ȜάϋΈ༷ၞȁ૰ఆͣȪ1995ȫ̽̀͢ͅै଼̯̹ͦTri-axial Coping Scale 24-item
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versionȪTAC-24ȫͬ ဥ̞̹ȃTAC-24͉Ȅຽ౲࣐̠΋ȜάϋΈ༷ၞ̞̾̀ͅଂ͇̞̭̥̀ͥ͂ͣȄ
අ଻̱͈͂̀΋ȜάϋΈͬ௶೰̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄུࡄݪ͉́ޗা໲ͬΑΠτΑા࿂ͅ
̵ࣣͩ̀་ࢵ̱̀ဥ̞̹ȃ
ӳ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȁݞ୼Ȫ2002ȫ̥ͣȶܨ໦۱გȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷ͈ৗ࿚ࣜ࿒Ȅ଩׆
Ȫ2002ȫ̥ͣȶྚٜࠨۜȷ͈ৗ࿚ࣜ࿒̥ͣȄ֦ঊ໅كၾུ̤͍͢ࡄݪ͈࿒എͅચ̱ͣ̀஖೰̱Ȅ
ȶ1ȇ஠̩൚͉̞̀ͣ̈́͘ȡ 6ȇ๱ુͅ൚͉̀ͥ͘ȷ͈˒࠯༹́ٝ൞ͬݥ̹͛ȃޗা͉଩׆Ȫ2002ȫ
ͬ४ࣉͅȄచੜ࣐̞ͬ̽̀ͥۼ͈အঊ̞̾̀ͅଂ͇̹ȃ
Ӵ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȁ๶۾Ȫ1993ȫͥ͢ͅȶఱڠ୆ဥΑΠτΑুࡨບث৲ഽȷ͈ಎ͈ΑΠτ
Α฽؊৲ഽͬဥ̞̹ȃ̭͈৲ഽ͉Ȅ૤ၑഎ̈́฽؊ͬ௶೰̳ͥӱૂ൲എ฽؊15ࣜ࿒Ȫဲ̠̾ȄະհȄ
ീͤȄڎˑࣜ࿒ȫ͂Ӳ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊10ࣜ࿒Ȫૂ੣എई၄͈ˑࣜ࿒Ȩ̭͈̏֨ͤ͜ˑࣜ࿒ȫȄ
̷̱̀ӳ૸ఘഎ฽؊10ࣜ࿒Ȫ૸ఘഎ๦ႻۜȄুၙ૰ࠐࠏ͈ڰ൲଻ᄤૺȄڎˑࣜ࿒ȫ͈˓ئպ৲
ഽ̥ͣ̈́ Ȫͥ๶۾, 1993ȫȃड߃ˍ਩ۼ͈ুژഎ̈́૤૸͈ેఠ̞̾̀ͅȄȶ0ȇ̜ ͉̞̀ͣ̈́͘ȡ 3ȇ
๱ુ̜͉̀ͥ͘ͅȷ͈ː࠯༹́ບ೰ͬݥ̹͛ȃ๶۾Ȫ1993ȫͦ͊͢ͅȄૂ ൲എ฽؊͉ȄΑΠτΛ
΍Ȝ̦౶ژ̯ͦͥ͂๤ڛഎ̳̪ͅৼ̯̠ܳͦͥ̈́͢ͼρͼρȄະհ͈̈́̓ΑΠτΑ฽؊͈ಎړ
̳ͬ̈́฽؊̜́ͥȃૂ൲എ฽؊ͅ௽̞̀Ȅდ࣐͞൲ͅ၂̻಍̧̦̞̥̈́͂૽͂დ̴̳͈̦ͩͣ
̱̞͈ͩ̈́̓෇౶࿂࣐͞൲࿂͈฽؊̦ুژ̯ͦͥȃಿ̩̭͈ેఠ̦ٜક̯̞ͦ̈́ાࣣ͉ͅȄ஠
૸എ̈́๦Ⴛۜ͞ࡈ̭ͤȄ࿒͈̥̾ͦ̈́̓ޫਫ਼എ̈́๦Ⴛ̦ۜুژ̯̠ͦͥ̈́ͥ͂͢ͅࣉ̢ͣͦͥ
̞̠͂Ȫ૧ྴȆाനȆ࿦ີȆུۼ, 1990ȫȃ̹͘Ȅح൥Ȫ2001ȫ͜ঐഊ̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ๊֚
ͅΑΠτΑેఠ̜ͥͅ૽͉Ȅૂ൲എȄ෇౶എȆ࣐൲എȄ૸ఘഎ་اͬນ੄̳ͥ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀
̭̥ͥ͂ͣȪؖհȆ༌࿮ȆൌനȆݛ༗Ȇा࿤, 1993ȫȄ๶۾Ȫ1993ȫ͈ΑΠτΑ฽؊৲ഽ͉ఉ
࿂എ̈́௰࿂̥ͣ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ௶೰̱̹৲ഽ̢̞͂ͥȃ
ӵࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȁչ൥ȆષၖȪ2001ȫ̽̀͢ͅै଼̯ͦȄఏ൚଻͂૞ှ଻̦ږ෇̯̹ͦȶΥ΄
Ξͻή̈́฽̳̠৲ഽȷͬဥ̞ͥȃ̭͈৲ഽ͉ȶΥ΄Ξͻή̈́฽̳̠߹࢜ȷ͂ȶΥ΄Ξͻή̈́฽
̳̠͈΋ϋΠυȜσȷ͈ˎ֦ঊࢹ௮̜́ͥȃ
਀௽̧
ȁ਎ުশۼͬ၌ဥ̱͈̀಺औ͉Ȅ಺औ͈ٽါ̞̾̀ͅ۰ౙͅ୰ྶ̱̹ࢃ́Ȅ֚୔༷৆̽̀͢ͅ
ྫܱྴ৆࣐̹́ͩͦȃडࢃͅȄུࡄݪ͈ٜ୰ဥঞ͜෻ື̱̹ȃࡢ༆ͅ಺औފႁͬջှ̱̹ાࣣ
͉ͅȄུࡄݪ͈ਇকͬ୰ྶ̱Ȅၭٜͬං̹ષ́ৗ࿚ঞٝͅ൞̱̹̀ͣ̽͜ȃ
Ⅲȅࠫض
Ĳȅڎ৲ഽ͈࠿൦
ȁڎ৲ഽ͈֦ঊࢹ௮͈ږ෇࣐̹ͬ̽ȃ̴͘Ȅ౳੫༆ͅ৘ঔ̱Ȅ͕͖൳အ͈֦ঊࢹ௮̦ږ෇̯ͦ
̹͈́Ȅոࢃ͉౳੫ࣺ́໦ଢ଼࣐̠̭̱̹ͬ͂͂ȃ໦ଢ଼͉ͅSPSS.15ͬဥ̞̹ȃ
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
Ƚ21Ƚ
(1)TAC-24
ȁTAC-24͈24ࣜ࿒̞֦̾̀ͅঊ໦ଢ଼Ȫ৽֦ঊ༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫ࣐̹ͬ̽ȃໝତ͈֦ঊ
ͅ൳೾ഽ͈໅كၾͬা̱̹ˍࣜ࿒ͬॉੰ̱̀ठഽ֦ঊ໦ଢ଼Ȫ৽֦ঊ༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫͬ
࣐̹̭̽͂ͧȄȶ༶ܤȆം Ȇ͛ୣ හഢرȷȶ΃ΗσΏΑȷȶૂ༭ਓਬȷȶٝ๰എএࣉȷȶ࣊೰എٜ৷ȷȶࠗ
Ȇْၛմȷȶܨୀ̱ͣȷ͈ ˓֦ঊࢹ௮̦ఏ൚͂ࣉ̢ͣͦ Ȫ̹ນ1-1ȫȃ֦ঊۼ௖۾͉ນ1-2ͅা̱̹ȃ
֦ঊ͈ྵྴ͉Ȅ૰ఆͣȪ1995ȫͬ४ࣉ̱̦̈́ͣͅȄ֦ঊˍ͉ȶ΃ΗσΏΑȷȄ֦ঊˎ͉Ȅȶ༶ܤȆ
ം͛ȆୣහഢرȷȄ֦ঊˏ͉ȶૂ༭ਓਬȷȄ֦ঊː͉ȶٝ๰എএࣉȷȄ֦ঊˑ͉ȶ࣊೰എٜ৷ȷȄ
֦ঊ˒͉ȶْࠗȆၛմȷȄ֦ঊ˓͉ȶܨୀ̱ͣȷ̱̹͂ȃ·υȜϋΨΛ·͈Ϸ߸ତ͉Ȅ.61~.84
͂ඤഎାࣣ଻̦͞͞਱໦̢͉̞̞͂̈́ئպ৲ഽ̦̜̹͈͈̽͜Ȅ̤ ̤͚͇૞ှ଻͉෇̹͛ͣͦȃ
̤̈́Ȅ֦ঊۼ௖۾͉ນ1-2ͅা̱̹ȃڎ֦ঊۼ͉ͅ৻̞ȡಎ೾ഽ͈௖۾۾߸̦͙̹ͣͦȃ
(2)΋ȜάϋΈࠫض͈ບث
ȁ΋ȜάϋΈࠫض͈ບث৲ഽ֦ͬঊ໦ଢ଼Ȫड઀ඵ઺༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫ̱̹̭͂ͧȄȶܨ
໦۱გȷȶ࿒ດྶږاȷȶྚٜࠨۜȷ͈ ˏ̦̾ංͣͦ Ȫ̹ນ2-1ȫȃ֦ঊۼ௖۾͉ນ2-2ͅা̱̹ȃȶܨ
໦۱გȷ͉ȶ࿒ດྶږاȷ͂ୃ͈௖۾۾߸ͬা̱Ȅȶྚٜࠨۜȷ͉ȶܨ໦۱გȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷ
㪈䋮䉦䉺䊦
䉲䉴
㪉䋮᡼᫈䊶
⺼䉄䊶⽿છ
ォᇾ
㪊䋮ᖱႎ෼
㓸
㪋䋮࿁ㆱ⊛
ᕁ⠨
㪌䋮⢐ቯ⊛
⸃㉼
㪍䋮⸘↹䊶
┙᩺
㪎䋮᳇᥍䉌
䈚
㪈㪇䋮⺕䈎䈮⹤䉕⡞䈇䈩䉅䉌䈇䇮᳇䉕㎾䉄䉋䈉䈫䈜䉎 .89 .01 .06 .11 -.04 -.01 .03
㪉䋮⺕䈎䈮⹤䉕⡞䈇䈩䉅䉌䈦䈩಄㕒䈘䉕ข䉍ᚯ䈜 .77 -.10 .09 .00 .01 -.02 .07
㪈㪏䋮⺕䈎䈮ᗱ∻䉕䈖䈿䈚䈩䇮᳇ᜬ䈤䉕䈲䉌䈜 .69 .15 -.08 -.16 -.06 .06 .07
㪏䋮⽿છ䉕ઁ䈱ੱ䈮᛼䈚䈧䈔䉎 .06 .71 -.04 -.12 .09 .02 .03
㪉㪋䋮ญ䈎䉌䈪䉁䈎䈞䉕⸒䈦䈩ㅏ䈕಴䈜 -.07 .69 .07 -.16 -.03 -.01 .10
㪉㪊䋮⥄ಽ䈪䈲ᚻ䈮䈍䈋䈭䈇䈫⠨䈋䇮᡼᫈䈜䉎 .07 .64 -.04 .17 -.06 -.01 -.12
㪎䋮ኻಣ䈪䈐䈭䈇໧㗴䈣䈫⠨䈋䇮⺼䉄䉎 -.08 .59 .07 .25 -.07 -.03 -.20
㪈㪍䋮⥄ಽ䈲ᖡ䈒䈭䈇䈫⸒䈇ㅏ䉏䈜䉎 .18 .54 -.06 -.07 .08 -.02 .22
㪍䋮⹦䈚䈇ੱ䈎䉌⥄ಽ䈮ᔅⷐ䈭ᖱႎ䉕෼㓸䈜䉎 .03 -.05 .77 -.03 .05 -.03 .01
㪈㪋䋮ᣢ䈮⚻㛎䈚䈢ੱ䈎䉌⹤䉕⡞䈇䈩ෳ⠨䈮䈜䉎 .13 .06 .75 .02 .05 .03 -.15
㪉㪉䋮ജ䈱䈅䉎ੱ䈮ᢎ䈋䉕ฃ䈔䈩⸃᳿䈚䉋䈉䈫䈜䉎 -.07 .00 .74 .03 -.12 .00 .24
㪊䋮䈠䈱䈖䈫䉕䈅䉁䉍⠨䈋䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎 -.07 -.12 -.08 .77 -.05 .04 .12
㪈㪈䋮ህ䈭䈖䈫䉕㗡䈮ᕁ䈇ᶋ䈎䈼䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎 .10 -.04 .07 .75 .11 -.04 -.04
㪈㪐䋮ήℂ䈮䈪䉅ᔓ䉏䉎䉋䈉䈮䈜䉎 -.14 .24 .05 .49 -.01 .06 .13
㪈㪎䋮ᖡ䈇䈖䈫䈳䈎䉍䈪䈲䈭䈇䈫䇮ᭉⷰ⊛䈮⠨䈋䉎 .00 .03 -.09 .06 .77 -.09 .11
㪐䋮੹ᓟ䈲⦟䈇䈖䈫䉅䈅䉎䈣䉐䈉䈫⠨䈋䉎 -.17 .02 .02 .03 .74 .05 .05
㪈䋮ᖡ䈇㕙䈳䈎䉍䈪䈭䈒䇮⦟䈇㕙䉕⷗䈧䈔䈩䈇䈒 .17 -.06 .12 -.06 .52 .07 -.17
㪈㪊䋮ㆊ䈑䈢䈖䈫䈱෻⋭䉕䈸䉁䈋䈩䇮ᰴ䈮䈜䈼䈐䈖䈫䉕⠨䈋䉎 .18 .00 -.16 .13 .02 .81 -.05
㪉㪈䋮䈬䈱䉋䈉䈭ኻ╷䉕䈫䉎䈼䈐䈎✎ኒ䈮⠨䈋䉎 -.19 .04 .14 -.08 .00 .63 .02
㪌䋮ේ࿃䉕ᬌ⸛䈚䇮䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩䈇䈒䈼䈐䈎䉕⠨䈋䉎 .00 -.07 .10 -.05 -.02 .60 .06
㪉㪇䋮⾈䈇‛䉇⾲䈔੐䇮䈍䈚䉆䈼䉍䈭䈬䈪ᤨ㑆䉕䈧䈹䈜 .15 -.05 -.05 .12 .02 -.02 .64
㪋䋮෹㆐䈫䈍㈬䉕㘶䉖䈣䉍ᅢ‛䉕㘩䈼䈢䉍䈜䉎 .13 .02 .08 .02 -.07 .01 .48
㪈㪉䋮䉴䊘䊷䉿䉇ᣏⴕ䈭䈬䉕ᭉ䈚䉃 -.10 .07 .08 .03 .18 .04 .40
ነਈ₸ 17.31 14.07 6.93 5.33 3.84 2.81 2.51
⚥Ⓧነਈ₸ 17.31 31.38 38.31 43.63 47.48 50.29 52.80
㱍ଥᢙ .84 .76 .80 .72 .70 .73 .61
⴫㪈㪄㪈䇭㪫㪘㪚㪄㪉㪋䈮䈍䈔䉎࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎
㪈䋮䉦䉺䊦䉲䉴 .07 .36 -.02 .36 .11 .36 
㪉䋮᡼᫈䊶⺼䉄䊶⽿છォᇾ -.16 .36 .01 -.28 .32 
㪊䋮ᖱႎ෼㓸 -.22 .28 .52 .22 
㪋䋮࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ .14 -.17 .12 
㪌䋮⢐ቯ⊛⸃㉼ .35 .23 
㪍䋮⸘↹䊶┙᩺ .11 
㪎䋮᳇᥍䉌䈚
⴫㪈㪄㪉䇭㪫㪘㪚㪄㪉㪋䈮䈍䈔䉎࿃ሶ⋧㑐
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ22Ƚ
͈ၰ༷͂໅͈௖۾۾߸ͬা̱̹ȃ૞ှ଻͈ږ෇͈̹͛ͅȄ·υȜϋΨΛ·͈Ϸ߸ତͬॳ੄̱̹
̭͂ͧȄ֦ঊˍ͉.91Ȅ֦ঊˎ͉.84Ȅ֦ঊˏ͉.84̜́ͤȄ਱໦̈́૞ှ଻̦ږ෇̯̹ͦȃ
(3)૤ၑഎΑΠτΑ฽؊
ȁ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊৲ഽ͈ૂ൲എ฽؊15ࣜ࿒Ȅ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊10ࣜ࿒Ȅ૸ఘഎ฽؊10ࣜ࿒
㗄⋡ 㪈䋮᳇ಽ✭๺
㪉䋮⋡ᮡ
᣿⏕ൻ
㪊䋮ᧂ⸃
᳿ᗵ
㪈㪈䋮᳇ಽ䈏䈜䈦䈐䉍䈚䈢 .90 .00 .02 
㪈㪇䋮ህ䈭᳇ಽ䉕ᔓ䉏䈢 .89 -.11 -.04
㪈㪉䋮ህ䈭᳇ಽ䈏⚗䋨䉁䈑䋩䉏䈢 .86 -.02 .03 
㪐䋮⧰䈚䈇᳇ಽ䈏๺䉌䈇䈣 .72 .18 -.03
㪍䋮⠨䈋䈏䉁䈫䉁䈦䈢 -.08 .89 -.02
㪏䋮ᖠ䉂䈮ะ䈐ว䈋䈢 .03 .74 .03 
㪌䋮䉇䉎䈼䈐䈖䈫䈏䈲䈦䈐䉍䈚䈢 -.15 .73 -.02
㪎䋮᳇ᜬ䈤䉕ᢛℂ䈪䈐䈢 .19 .59 -.06
㪋䋮ᖠ䉂䈮ኻ䈚䈩೨ะ䈐䈮䈭䈦䈢 .17 .54 .05 
㪉䋮䈖䈱໧㗴䉕⸃᳿䈪䈐䈭䈇䉋䈉䈭᳇䈏䈜䉎 -.04 .10 .90
㪈䋮䈖䈱໧㗴䉕૗䈫䉅಴᧪䈭䈇 .09 -.09 .80 
㪊䋮䈖䈱໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈮䈚䈭䈔䉏䈳䈇䈔䈭
䈇䈖䈫䈲䇮⥄ಽ䈱⢻ജ䉕⿥䈋䈩䈇䉎 -.04 -.04 .68 
ነਈ₸ 38.15 16.65 7.86
⚥Ⓧነਈ₸ 38.15 54.80 62.67 
㱍ଥᢙ .91 .84 .84 
⴫㪉㪄㪈䇭䉮䊷䊏䊮䉫⚿ᨐ䈱⹏ଔ䈱࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
㗄⋡ 㪈䋮ᔶ䉍 㪉䋮ᛥ䈉䈧䊶ਇ቟
㪊䋮⢿䈋
㪍䋮ᔶ䉍䉕ᗵ䈛䉎 .87 .01 -.07
㪈㪌䋮䈇䉌䈇䉌䈜䉎 .76 .01 .04 
㪊䋮ਇᯏህ䈪䇮ᔶ䉍䈦䉀䈇 .76 .02 .02 
㪐䋮ᙍᙴ䋨䈸䉖䉁䉖䋩䈏䈧䈱䉎 .74 -.01 .08 
㪈㪉䋮ਇᗢᔟ䈭᳇ಽ䈣 .67 .13 .07 
㪈㪊䋮᳇ಽ䈏⪭䈤ㄟ䉂䇮ᴉ䉃 -.01 .81 .09 
㪋䋮ᵅ䈐䈢䈇᳇ಽ䈣 .17 .71 -.06
㪎䋮䈘䉂䈚䈇᳇ᜬ䈤䈣 .06 .67 -.09
㪈䋮ᖤ䈚䈇᳇ᜬ䈤䈣 .21 .66 -.15
㪈㪇䋮ᔃ䈏ᥧ䈇 -.02 .64 .19 
㪌䋮ਇ቟䉕ᗵ䈛䉎 -.17 .57 .33 
㪈㪈䋮ᕟᔺᗵ䉕䈇䈣䈒 .15 -.13 .83 
㪏䋮䈶䈒䈶䈒䈚䈩䈇䉎 .05 .00 .77 
㪈㪋䋮᳇䈏䈎䉍䈪䈅䉎 -.12 .30 .43 
ነਈ₸ 44.33 9.51 5.14
⚥Ⓧነਈ₸ 44.33 53.83 58.98
㱍ଥᢙ .89 .87 .74
㪉 㪊
㪈䋮ᔶ䉍 .59 .43 
㪉䋮ᛥ䈉䈧䊶ਇ቟ .61 
㪊䋮⢿䈋
⴫㪊㪄㪉䇭ᖱേ⊛෻ᔕዤᐲ䈮䈍䈔䉎࿃ሶ㑆⋧㑐
⴫㪊䋭㪈䇭ᖱേ⊛෻ᔕዤᐲ䈱࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
2 3
㪈䋮᳇ಽ✭๺ .45 -.19
㪉䋮⋡ᮡ᣿⏕ൻ -.51
㪊䋮ᧂ⸃᳿ᗵ
⴫㪉㪄㪉䇭䉮䊷䊏䊮䉫⚿ᨐ䈱⹏ଔ䈮䈍
䈔䉎࿃ሶ㑆⋧㑐
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
Ƚ23Ƚ
̷̸͈̞֦ͦͦ̾̀ͅঊ໦ଢ଼Ȫ৽֦ঊ༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫ࣐̹ͬ̽ȃ
ȁૂ൲എ฽؊͉́ȶീͤȷȶဲ̠̾Ȇະհȷȶޞ̢ȷ͈ˏ֦ঊ̦ං̹ͣͦȪນ3-1ȫȃ֦ঊۼ௖۾
͉ນ3-2ͅা̱̹ȃ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊͉́ȶ̧̭֨ͤ͜ȷȶૂ੣എई၄ȷ͈ˎ֦ঊ̦ං̹ͣͦȪນ
3-3ȫȃ֦ঊۼ௖۾͉ນ3-4ͅা̱̹ȃ૸ఘഎ฽؊͉́ȶ૸ఘഎ๦Ⴛۜȷȶুၙ૰ࠐࠏ͈ڰ൲ᄤૺȷ
͈ˎ֦ঊ̦ං̹ͣͦȪນ3-5ȫȃ·υȜϋΨΛ·͈Ϸ߸ତ͉.74ȁ~.89̜̤̤͚͇́ͤ૞ှ଻̦ږ
෇̯̹ͦȃ֦ঊۼ௖۾͉ນ3-6ͅা̱̹ȃ֦ঊۼ͉ͅ๤ڛഎޑ̞ୃ͈௖۾̦͙̹ͣͦȃ
(4)ࣉ̢ࣺ͙߹࢜
ȁΥ΄Ξͻή̈́฽̳̠߹࢜৲ഽ̞֦̾̀ͅঊ໦ଢ଼Ȫ৽֦ঊ༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫ࣐̞ͬȄչ
㗄⋡
㪈䋮ᒁ䈐䈖
䉅䉍
㪉䋮ᖱ✜⊛
ᷙੂ 㗄⋡
㪈䋮り૕⊛
∋ഭᗵ
㪉䋮⥄ᓞ␹
⚻♽䈱ᵴ
േ੣ㅴ
㪈㪎䋮ઁੱ䈮ળ䈉䈱䈏䈇䉇䈪䉒䈝䉌䉒䈚䈒ᗵ䈛䉌䉏䉎 .88 -.07 㪉㪍䋮૕䈏∋䉏䉇䈜䈇 .92 -.20
㪉㪌䋮ੱ䈏ା䈛䉌䉏䈭䈇 .71 .01 㪉㪏䋮૕䈏䈣䉎䈇 .83 .00 
㪈㪐䋮⹤䈜䈖䈫䈏䈇䉇䈪䉒䈝䉌䉒䈚䈒ᗵ䈛䉌䉏䉎 .66 .12 㪊㪇䋮⣕ജᗵ䈏䈅䉎 .67 .09 
㪉㪈䋮⥄ಽ䈱Ზ䈮㐽䈛䈖䉅䉎 .61 .16 㪊㪉䋮േ૞䈏㊰䈇 .58 .13 
㪉㪊䋮↢䈐䈩䈇䉎䈱䈏䈇䉇䈣 .56 .01 㪊㪋䋮㗡䈏㊀䈇 .51 .29 
㪈㪏䋮⹤䈚䉇ⴕേ䈮䉁䈫䉁䉍䈏䈭䈇 -.07 .84 㪊㪈䋮ฯ䈐᳇䈏䈜䉎 -.12 .86 
㪉㪇䋮ᩮ᳇䈏䈭䈇 .16 .61 㪊㪊䋮⢷ㇱ䈏䈚䉄䈧䈔䉌䉏䉎ᗵ䈛䈏䈜䉎 -.06 .81 
㪉㪉䋮ⴕേ䈮⪭䈤⌕䈐䈏䈭䈇 -.04 .61 㪉㪐䋮േᖪ䈏䈜䉎 .01 .66 
㪈㪍䋮㗡䈱࿁ォ䈏㊰䈒䇮⠨䈋䈏䉁䈫䉁䉌䈭䈇 .14 .59 㪉㪎䋮๭ๆ䈏⧰䈚䈒䈭䉎 .20 .64 
㪉㪋䋮૗䉅ᚻ䈮䈧䈎䈭䈇 .11 .50 㪊㪌䋮⡊㡆䉍䈏䈜䉎 .11 .49 
ነਈ₸ 44.34 5.27 ነਈ₸ 44.10 10.28
⚥Ⓧነਈ₸ 44.34 49.61 ⚥Ⓧነਈ₸ 44.10 54.38
㱍ଥᢙ .84 .81 㱍ଥᢙ .86 .82
㪉㪉
㪈䋮ᒁ䈐䈖䉅䉍 .73 㪈䋮り૕⊛∋ഭᗵ .59
㪉䋮ᖱ✜⊛ᷙੂ 㪉䋮⥄ᓞ␹⚻♽䈱ᵴേ੣ㅴ
⴫㪊㪄㪊䇭⹺⍮⊛䊶ⴕേ⊛෻ᔕዤᐲ䈱࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
⴫㪊㪄㪋䇭⹺⍮䊶ⴕേ⊛෻ᔕዤᐲ䈮䈍䈔䉎࿃ሶ㑆⋧㑐
⴫㪊㪄㪌䇭り૕⊛෻ᔕዤᐲ䈱࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
⴫㪊㪄㪍䇭り૕⊛෻ᔕዤᐲ䈮䈍䈔䉎࿃ሶ㑆⋧㑐
㗄⋡
㪈䋮䊈䉧
䊁䉞䊑䈭
෻䈜䈉௑
ะ
㪉䋮䊈䉧
䊁䉞䊑䈭෻
䈜䈉䈱䉮䊮
䊃䊨䊷䊦ਇ
น⢻ᕈ
㪈㪇䋮䈚䈳䈚䈳䇮ህ䈭䈖䈫䈳䈎䉍䉕ㅜಾ䉏䈭䈒⠨䈋⛯䈔䉎䈖䈫䈏䈅䉎 㪅㪎㪎 㪄㪅㪇㪎
㪍䋮૗ᣣ䉅䈱㑆䇮ህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈱䈮ᴚ㗡䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉎 㪅㪎㪋 㪅㪇㪇
㪈䋮ห䈛ህ䈭䈖䈫䉕૗ᐲ䉅➅䉍㄰䈚䈩⠨䈋䉎௑ะ䈏䈅䉎 㪅㪎㪈 㪄㪅㪈㪍
㪊䋮৻ᐲህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋ᆎ䉄䉎䈫䇮䈠䉏䈳䈎䉍䉕ㅜಾ䉏䈭䈒⠨䈋⛯䈔䉎ᣇ䈣 㪅㪎㪈 㪅㪈㪌
㪈㪋䋮৻ᣣਛ䈝䈦䈫䇮ህ䈭䈖䈫䈳䈎䉍䉕⠨䈋⛯䈔䉎䈖䈫䈏䈅䉎 㪅㪍㪉 㪅㪈㪉
㪈㪉䋮ህ䈭䈖䈫䈳䈎䉍䉕㪊㪇ಽએ਄ㅜಾ䉏䈭䈒⠨䈋⛯䈔䉎䈖䈫䈏䈅䉎 㪅㪍㪇 㪅㪇㪈
㪈㪈䋮ህ䈭䈖䈫䈭䈬ో䈒⠨䈋䈭䈇 㪅㪊㪎 㪄㪅㪇㪌
㪌䋮䉇䉌䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䈖䈫䈏䈅䉎ᤨ䈮䈲䇮ህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈱䉕ਛᢿ䈚䈩䇮䈠䉏䈮ข䉍⚵䉃䈖䈫䈏䈪䈐䉎 㪄㪅㪈㪌 㪅㪎㪈
㪈㪊䋮ህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋䈩䈇䈩䉅䇮䈠䉏䈮ᴚ㗡䈞䈝૗䉌䈎䈱ⴕേ䉕䈫䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 㪄㪅㪇㪎 㪅㪎㪈
㪐䋮ᭉ䈚䈇䈖䈫䉕⠨䈋䉏䈳䇮ህ䈭䈖䈫䈏᳇䈮䈭䉌䈭䈒䈭䉎 㪄㪅㪇㪍 㪅㪍㪉
㪎䋮⠨䈋䈢䈒䈭䈇䈫ᕁ䈋䈳䇮৻ᤨ⊛䈮䈪䉅ህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋䈭䈇䈖䈫䈏䈪䈐䉎 㪅㪇㪌 㪅㪌㪎
㪉䋮ህ䈭䈖䈫䉕⠨䈋䈩䈇䉎ᤨ䈪䉅䇮㗡䉕ಾ䉍ᦧ䈋䈩䈠䉏એᄖ䈱䈖䈫䈏⠨䈋䉌䉏䉎 㪅㪈㪉 㪅㪌㪊
㪏䋮ህ䈭䈖䈫䈏䈅䉎䈫䇮䈠䈱䈖䈫䈏৻ᣣ䈱ౝ䈮૗ᐲ䈎㗡䈮ᶋ䈎䈹䈖䈫䈲䈅䉎䈏䇮㐳䈇㑆⠨䈋⛯䈔䉎䈖䈫䈲䈅䉁䉍䈭䈇 㪅㪉㪍 㪅㪋㪍
㪋䋮ᭉ䈚䈇䈖䈫䈏䈅䉎䈫ህ䈭䈖䈫䉕ᔓ䉏䈩䈚䉁䈉 㪄㪅㪇㪉 㪅㪋㪊
ነਈ₸ 㪊㪉㪅㪋㪇 㪎㪅㪏㪌
⚥Ⓧነਈ₸ 㪊㪉㪅㪋㪇 㪋㪇㪅㪉㪌
㱍ଥᢙ 㪅㪏㪋 㪅㪎㪏
⴫㪋㪄㪈䇭䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉ዤᐲ䈱࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
㗄⋡ 㪉
㪈䋮䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉௑ะ 㪅㪍㪇
㪉䋮䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉䈱䉮䊮䊃䊨䊷䊦ਇน⢻ᕈ
⴫㪋㪄㪉䇭䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉ዤᐲ䈮䈍䈔䉎࿃ሶ㑆⋧㑐
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ24Ƚ
൥ͣȪ2001ȫ͕͖͂൳အ͈ˎ֦ঊͬಒ੄̱Ȫນ4-1ȫȃȶΥ΄Ξͻή̈́฽̳̠߹࢜ȷ͂ȶΥ΄Ξͻ
ή̈́฽̳̠͈΋ϋΠυȜσະخෝ଻ȷ̱̹͂ȃ·υȜϋΨΛ·͈Ϸ߸ତ͉֦ঊˍ̦.84Ȅ֦ঊ
ˎ̦.78̜́ͤȄ૞ှ଻̦͕͖ږ෇̯̹ͦȃ̹͘Ȅ֦ঊۼ௖۾͉ນ4-2ͅা̱̹ȃ֦ঊۼͅಎ೾
ഽոષ͈ୃ͈௖۾۾߸̦͙̹ͣͦȃ
ĳȅڎ৲ഽ͈ܖུൡࠗၾ͂௖۾۾߸
ȁڎ֦ঊ͈ࣜ࿒ංത͈໹޳౵ͬȄئպ৲ഽංത̱̹͂ȃນˑͅڎئպ৲ഽංത͈໹޳౵Ȅດ੔
༊ओͬা̱̹ȃ̭̭̥ͣȄ΋ȜάϋΈ༷ၞ̞͉̾̀ͅ΃ΗσΏΑ̦ड͜ఉ̩࣐̞̭ͩͦ̀ͥ͂
̦̥ͩͥȃ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͉́ૂ൲എ฽؊̦ड͜༭̯̞̹࣬ͦ̀ȃ
ȁষͅȄૂ൲എ฽؊Ȅ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊Ȅ૸ఘഎ฽؊͈ڎئպ৲ഽංതࣣ̱ͬࠗ̀Ȅȶ૤ၑഎ
ΑΠτΑ฽؊ȷංത̱̹͂ȃ̯ͣͅȄΥ΄Ξͻή̈́฽̳̠৲ഽ͈ˎ֦ঊ͉௖۾̦̥̹̭ࣞ̽͂
ུ̥ͣࡄݪ͉̭͈́ˎ֦ঊͬ͂͛̀͘ȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ̱͂̀ե̠̭̳͂͂ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅڎංതͬॳ੄̱̀Ȅ௖۾߸ତͬݥ͛ Ȫ̹ນ˒ȫȃ̴͘Ȅȶ΋ȜάϋΈ༷ၞȷۼ͉ͅȄ
৻̞̦̈́ͣ͜ఉ̩͈ˑɓକ੔́ခփ̈́ୃ͈௖۾Ȫr=.19~.43ȫ̦͙̹ͣͦȃ̹͘Ȅȶ༶ܤȆം Ȇ͛
ୣහഢرȷ͂ȶࠗ Ȇْၛմȷ͈ۼͅ৻̞ခփ̈́໅͈௖۾۾߸̦͙̹ͣͦȪr=-.23, p<.05ȫȃȶ΋Ȝ
άϋΈ༷ၞȷ͂ ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ͈ ۼ͉ͅ৻̞ȡ๤ڛഎޑ̞௖۾̦෇̹͛ͣͦȃȶ΋Ȝ
ᐔဋ ᮡḰ஍Ꮕ
᡼᫈⺼߼⽿છォᇾ 㪉㪅㪉㪋 㪇㪅㪎㪌
ࠞ࠲࡞ࠪࠬ 㪊㪅㪊㪇 㪈㪅㪇㪎
ᖱႎ෼㓸 㪉㪅㪎㪐 㪈㪅㪇㪌
࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ 㪉㪅㪏㪌 㪇㪅㪐㪉
⢐ቯ⊛⸃㉼ 㪊㪅㪈㪍 㪇㪅㪐㪈
⸘↹┙᩺ 㪊㪅㪈㪋 㪇㪅㪐㪉
᳇᥍ࠄߒ 㪉㪅㪎㪍 㪇㪅㪐㪉
᳇ಽ✭๺ 㪊㪅㪇㪏 㪈㪅㪉㪊
⋡ᮡ᣿⏕ൻ 㪊㪅㪋㪊 㪈㪅㪇㪊
ᧂ⸃᳿ᗵ 㪊㪅㪉㪐 㪈㪅㪉㪈
ᖱേ⊛෻ᔕ 㪈㪅㪇㪈 㪇㪅㪍㪍
⹺⍮⊛ⴕേ⊛෻ᔕ 㪇㪅㪎㪌 㪇㪅㪍㪌
り૕⊛෻ᔕ 㪇㪅㪍㪈 㪇㪅㪌㪏
䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉௑ะ 㪊㪅㪏㪏 㪇㪅㪐㪍
䊈䉧䊁䉞䊑䈭෻䈜䈉䈱䉮䊮䊃䊨䊷䊦ਇน⢻ᕈ 㪊㪅㪌㪇 㪇㪅㪏㪊
⴫㪌䇭ၮᧄ⛔⸘㊂
㩷
㪈䋮᡼᫈䊶⺼䉄䊶⽿છォᇾ -.10 .34 ** .02 -.23 ** .24 ** .41 ** -.18 ** .04 .06 .23 **
㪉䋮䉦䉺䊦䉲䉴 .38 ** -.02 .28 ** .11 .36 ** -.01 .16 * .29 ** .01 -.08
㪊䋮ᖱႎ෼㓸 -.12 .25 ** .43 ** .25 ** -.12 .29 ** .20 ** .13 .00
㪋䋮࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ .13 * -.10 .19 ** .23 ** -.02 .21 ** -.17 * .08
㪌䋮⢐ቯ⊛⸃㉼ .28 ** .24 ** -.23 ** .37 ** .44 ** -.37 ** -.19 **
㪍䋮⸘↹┙᩺ .11 -.17 * .51 ** .09 -.02 -.03
㪎䋮᳇᥍䉌䈚 .00 .11 .31 ** .02 .03
㪏䋮ᧂ⸃᳿ᗵ -.44 ** -.18 ** .13 .22 **
㪐䋮⋡ᮡ᣿⏕ൻ .43 ** -.23 ** -.19 **
㪈㪇䋮᳇ಽ✭๺ -.25 ** -.24 **
㪈㪈䋮⠨䈋ㄟ䉂௑ะ .39 **
㪈㪉䋮ᔃℂ⊛䉴䊃䊧䉴෻ᔕ
㪈㪉
⴫㪍䇭⋧㑐ଥᢙ
*p<.10  **p<.05
㪌 㪍 㪎 㪈㪈㪈㪇㪐 㪏
.10
㪉 㪊 㪋
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
Ƚ25Ƚ
άϋΈ༷ၞȷ͂ ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͂ ͈ۼ͉ͅȄ
ȶ༶ܤȆം͛Ȇୣහഢرȷ͂ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ
͈ۼͅ৻̞ୃ͈௖۾Ȫr=.23, p<.05ȫ͂ȶ࣊೰എٜ
৷ȷ͂ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈ۼͅ৻̞໅͈௖
۾Ȫr=-.19, p<.05ȫ͈͙̦͙ͣͦȄ̜ͤ͘ޑ̞௖۾
۾߸͉̥̹̈́̽ȃȶ΋ȜάϋΈ༷ၞȷ͂ȶࣉ̢ࣺ͙
߹࢜ȷ͈͂ۼ͉ͅȄȶ࣊೰എٜ৷ȷ͂ȶࣉ̢ࣺ͙߹
࢜ȷ͂ ͈ۼͅ৻̞ခփ̈́໅͈௖۾̦͙ͣͦ Ȫ̹r=-.37,
p<.05ȫ͈͙̜̹́̽ȃȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ͉
ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͂ ৻̞௖۾̦෇̹͛ͣͦȃȶ࿒
ດྶږاȷ͂ȶܨ໦۱გȷ̷̸͉ͦͦȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͂ˑɓକ੔́ခփ̈́໅͈௖۾۾߸̦෇
̹͛ͣͦȪr=-.23, -.25ȫȃȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͉ȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͂ခփ̈́ୃ͈௖۾۾߸ͅ
̜̹̽Ȫr=.39, p<.05ȫȃ
ȁ̯̀Ȅ΋ȜάϋΈ༷ၞ͈˓͈֦̾ঊ͉ͅ௖۾۾߸̦ఉ̩ږ෇̯̹̹ͦ͛Ȅڎ֦ঊͅ܄ͦͥ͘
ࣜ࿒͈ࣣࠗංതͬαȜΑ౵̱͂̀Ȅඵষ֦ঊ໦ଢ଼࣐̞ͬȄ˓֦ঊ௖ࡽ͈۾Ⴒͬږ෇̱̹ȃڎ֦
ঊ͈ئպ৲ഽංതͬαȜΑ̱̹֦͂ঊ໦ଢ଼Ȫ৽֦ঊ༹ȄίυζΛ·Αٝഢȫ࣐̞ͬȄˎ֦ঊͬ
ಒ੄̱̹ȃ̷͈ࠫضͬນ7-1͂ນ7-2ͅা̳ȃ֦ঊˍ͉ȶૂ༭ਓਬȷ͞ȶ΃ΗσΏΑȷ̞֦ࣞͅ
ঊ໅كၾͬা̱Ȅȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ̱̹͂ȃ֦ঊˎ͉ȶ༶ܤȆം͛Ȇୣහഢرȷ͞ȶٝ๰
എএࣉȷͅచ̱̞̀ࣞ໅كၾͬা̱Ȅȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ̱̹͂ȃਲြȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ
̱͂̀ե̭͈ͩͦͥ͂ఉ̥̹̽ȶܨୀ̱ͣȷ͉ȶ༶ܤȆം͛Ȇୣහഢرȷ͞ȶٝ๰എএࣉȷ̈́
͈̓ఈ͈ٝ๰എ΋ȜάϋΈ͉͂৹ۙ଻ৗ̦։̈́ͥ͂ࣉ̢̢̰̞ͥͬ̈́ȃ·υȜϋΨΛ·͈Ϸ߸
ତ͉Ȅ֦ ঊˍ̦.65Ȅ֦ ঊˎ̦.52̜́ͤȄ਱໦̢͉̞̥̹͂̈́̽ȃ̱̥̱Ȅ๶۾Ȇࡔ࢛ȆೋനȪ1994ȫ
̤̞̀͜ͅȄ࿚ఴઙത߿̤͍͢ૂ൲ઙത߿ͬ܄̹͛ୟޭഎ΋ȜάϋΈ͂Ȅٝ๰Ȇ൪๰߿͈કޭ
എ΋ȜάϋΈ͈ˎ̾ͅ໦̫̭̦ͥ͂ఏ൚̱̞̭̥͂̀ͥ͂ͣḘ͈̏໦႒͉̜ͥͅ೾ഽ͈აၑഎ
̈́ఏ൚଻̦̜͙̱̹ͥ͂̈́ȃ
ȁນ˔͉ͅȄȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ͂ȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ͂ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷȄȶ૤
ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷȄȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͈௖۾۾߸ͬা̱̹ȃȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ͉ȶ࿒ດྶ
ږاȷ͂ȶܨ໦۱გȷ̷͂ͦ
̸ͦˑɓକ੔́ခփ̈́ಎ೾ഽ
͈ୃ͈௖۾Ȫr=.44, .41ȫͬ
া̱̹̦Ȅȶ૤ၑഎΑΠτΑ
฽؊ȷ͞ȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͂
͉̜ͤ͘௖۾۾߸̦͙ͣͦ̈́
㪈䋮Ⓧᭂ
⊛䉮䊷䊏
䊮䉫ᣇ⇛
㪉䋮࿁ㆱ⊛
䉮䊷䊏䊮䉫
ᣇ⇛
ᖱႎ෼㓸 .68 -.21
䉦䉺䊦䉲䉴 .55 .15
᳇᥍䉌䈚 .51 .38
⸘↹┙᩺ .47 -.33
⢐ቯ⊛⸃㉼ .46 .08
᡼᫈䊶⺼䉄䊶⽿છォᇾ .03 .67
࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ .02 .47
ነਈ₸ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪈㪋㪅㪉㪋
⚥Ⓧነਈ₸ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪊㪌㪅㪈㪈
㱍ଥᢙ 㪅㪍㪌 㪅㪋㪐
㪉
㪈䋮Ⓧᭂ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛ 㪄㪅㪇㪋㩷
㪉䋮࿁ㆱ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛
⴫㪎㪄㪈䇭㪫㪘㪚㪄㪉㪋䈱ੑᰴ࿃ሶಽᨆ䈱⚿ᨐ
⴫㪎㪄㪉䇭࿃ሶ㑆⋧㑐
㩷
㪈䋮Ⓧᭂ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛ .02 -.16 * .44 ** .41 ** -.06 -.08
㪉䋮࿁ㆱ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛ .41 ** -.14 * .13 -.04 .21 **
㪊䋮ᧂ⸃᳿ᗵ -.44 ** -.18 ** .13 .22 **
㪋䋮⋡ᮡ᣿⏕ൻ .43 ** -.23 ** -.19 **
㪌䋮᳇ಽ✭๺ -.25 ** -.24 **
㪍䋮⠨䈋ㄟ䉂௑ะ .39 **
㪎䋮ᔃℂ⊛䉴䊃䊧䉴෻ᔕ
㪎㪊 㪋 㪌 㪍㪉
*p<.10  **p<.05
⴫㪏䇭⋧㑐ଥᢙ
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̥̹̽ȃȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ͉ȶྚٜࠨۜȷ͂ˑɓକ੔́ခփ̈́ಎ೾ഽ͈ୃ͈௖۾Ȫr=.41ȫȄ
ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͂ˑɓକ੔́ခփ̈́৻̞ୃ͈௖۾Ȫr=.21ȫͬা̱̹ȃ
Ĵȅ΋ȜάϋΈ͈ίυΓΑ͈࠿൦
(1)κΟσ͈ࢹ଼
ȁ֦ঊ໦ଢ଼͂௖۾۾߸͈ࠫضȄȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ͂ȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷȄȶྚٜࠨۜȷȄȶ࿒
ດྶږاȷȄȶܨ໦۱გȷȄȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷȄȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͈˓͈̾་ତ́κΟσͬࢹ
଼̳̭̱ͥ͂͂Ḙ͈̏ͦͣڎৗ࿚ࣜ࿒͈ංതͬ۷௶་ତ̱̹͂ȃ
ȁஜ੆͈κΟσͅܖ̧̿Ȅވ໦८ࢹ௮໦ଢ଼࣐̹ͬ̽Ȫ଎ˎȫȃވ໦८ࢹ௮໦ଢ଼͉ͅȄAmos.16
̦ဥ̞̹ͣͦȃ̷͈ࠫضȄոئ͈೒ͤȄ൚੝͈κΟσ͉͂͞͞։̹̈́̽κΟσ̦ఏ൚͂฻౯̯
̹ͦȃഐࣣഽঐດ͈౵͉ȄGFI=.52, AGFI=.50, RMSEA=.07͂Ȅ਱໦͉͂࡞̞ඳ̞͈̜́̽͜
̹͈́Ȅࣉख़͉૥ਹ࣐̠̭̳͂͂ͥͅȃ(a) ڎ΋ȜάϋΈ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈́͘
ίυΓΑȄ(b)ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈́͘ίυΓΑȄ(c)ȶྚ
ٜࠨۜȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷȄȶܨ໦۱გȷ͈۾߸Ȅ(d)ȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͈ဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅਜ਼
ͅ੆͓ͥȃ
(2)κΟσ͈࠿൦
(a)ȶڎ΋ȜάϋΈ༷ၞȷ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈́͘ίυΓΑ
ȁȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ͉ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͅୃ͈גޣȪ.28ȫȄȶܨ໦۱გȷ͞ȶ࿒ດྶ
ږاȷȄȶྚٜࠨۜȷ̱͉ͬٚ̀໅͈גޣȪ-.03ȫͬݞ͖̱Ȅೄ୪࢘ض͂ۼ୪࢘ض̦͞͞௖फ़̯
̢̞̹̞ͦ̀͂ͥȃ̹͘Ȅȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ͉ȶܨ໦۱გȷͅୃ͈גޣȪ.19ȫȄȶ࿒ດྶږاȷ
㫇㪓㪅㪇㪌 㫅㪅㫊㪅
නᣇะ䈱⍫ශ䈱ᢙ୯䈲ᮡḰൻ䈘䉏䈢࿃ᨐଥᢙ䇮෺ᣇะ䈱⍫ශ䈱ᢙ୯䈲⋧㑐䉕⴫䈜䇯
㪌䋦᳓Ḱ䈪᦭ᗧ䈪䈭䈎䈦䈢䊌䉴䈱ᢙ୯䈲⋭⇛䈚䈢䇯
࿑㪉䇭౒ಽᢔ᭴ㅧಽᨆ䈱⚿ᨐ
㪞㪝㪠㪔㪅㪌㪉㩷㩷㪘㪞㪝㪠㪔㪅㪌㪇
㪩㪤㪪㪜㪘㪔㪅㪇㪎
㱣㪉㩿㪊㪉㪐㪐㪀㪔㪎㪈㪌㪋㪅㪐㪏
᳇ಽ✭๺
⋡ᮡ᣿⏕ൻ
ᔃℂ⊛䉴䊃䊧
䉴෻ᔕ
ᧂ⸃᳿ᗵ
Ⓧᭂ⊛䉮䊷䊏
䊮䉫ᣇ⇛
࿁ㆱ⊛䉮䊷䊏
䊮䉫ᣇ⇛
⠨䈋ㄟ䉂௑
ะ
㪅㪈㪐
㪅㪉㪏
㪄㪅㪈㪏
㪅㪋㪍
㪅㪉㪐
㪅㪋㪋
㪅㪊㪋
㪄㪅㪈㪐
㪄㪅㪋㪋
㪄㪅㪉㪇㪄㪅㪈㪐 㪅㪋㪉
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
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ͅ໅͈גޣȪ-.18ȫȄȶྚٜࠨۜȷͅୃ͈גޣȪ.46ȫͬဓ̢̞̹̀ȃ
ȁȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈͒גޣȪ-.02ȫ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ȃ
ȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ͉ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͅȄȶܨ໦۱გȷ͞ȶ࿒ດྶږاȷȄȶྚٜࠨ
ۜȷ̱͉ͬٚ̀໅͈גޣȪ-.07ȫͬݞ͖̱̞̹̀ȃ̹͘Ȅȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ͉ȶܨ໦۱გȷ
ͅୃ͈גޣȪ.29ȫȄȶ࿒ດྶږاȷͅୃ͈גޣȪ.44ȫͬဓ̢Ȅȶྚٜࠨۜȷͅݞ͖̳גޣȪ.06ȫ
͉ခփ͉̥̹́̈́̽ȃ
(b)ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈́͘ίυΓΑ
ȁȶܨ໦۱გȷ͉ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͅ ໅͈גޣȪ-.19ȫͬ ݞ͖̱Ȅȶ࿒ດྶږاȷ͂ȶྚٜࠨۜȷ
̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈͒גޣȪ.01 -.02ȫ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ȃ
(c)ȶྚٜࠨۜȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷȄȶܨ໦۱გȷ͈۾߸
ȁȶ࿒ດྶږاȷ͉ȶܨ໦۱გȷͅୃ͈גޣȪ.34ȫͬݞ͖̱Ȅȶྚٜࠨۜȷͅ໅͈גޣȪ-.44ȫ
ͬဓ̢̞̹̀ȃȶܨ໦۱გȷ̥ͣȶྚٜࠨۜȷ͈͒גޣȪ-.03ȫ͉ခփ͉̥̹́̈́̽ȃ
(d)ࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͈ဓ̢ͥגޣ
ȁȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͉Ȅȶܨ໦۱გȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷ̷̸ͦͦͅ໅͈גޣȪ-.19, -.20ȫȄȶ૤ၑ
എΑΠτΑ฽؊ȷͅୃ͈גޣȪ.42ȫͬݞ͖̱̞̹̀ȃȶྚٜࠨۜȷͅచ̱͈̀גޣȪ.02ȫ͉
ခփ͉̥̹́̈́̽ȃ
Ⅳȅࣉख़
ȁވ໦८ࢹ௮໦ଢ଼͈ࠫضȄ൚੝͈κΟσͬ৹ۙਘୃ̱̹ത̦̜̹̽ȃ̳̻̈́ͩȶྚٜࠨۜȷͬ
൚੝͉Ȅȶ΋ȜάϋΈ༷ၞȷ͂ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͬ෾̳ٚͥȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ
͈֚ါ֦̱͂̀ே೰̱̞̹̦̀Ȅࠫضഎ͉ͅྚٜࠨ͉ۜȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͕͂ͭ̓ͅג
ޣͬݞ̴͖̱̤̀ͣȄ༷֚́ఈ͈ȶ΋ȜάϋΈࠫض͈ບثȷ̥͈ͣגޣͬ਋̫̞̹̀ȃ̷̭́
ུࡄݪ͉́ྚٜࠨۜͬȄȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͈ ̥̈́́͜๤ڛഎࠚഽ̈́ેఠͬা̳ঐດ̱͂̀Ȅ
΋ȜάϋΈ͈डਞഎ̈́ࠫض͂պ౾̫̿ೄ̱̹ȃ̭͈̠̈́ࠫ͢ض̦ං̹ͣͦ෸ࠊ̱͂̀Ȅུࡄݪ
͈́ȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͬ௶೰̳ͥࣜ࿒̦Ȅȶ29ȅ൲ᐇ̦̳ͥȷȶ31ȅഫ̧ܨ̦̳ͥȷ̈́̓
͈ਹඈ̈́ΑΠτΑ฽؊ͬ܄̤ͭ́ͤȄ༷֚́Ȅུࡄݪ͈಺औచય৪̜́ͥAఱڠ͈ڠ୆͉Ȅ̤
̱͓̈́̀ΑΠτΑ͈೩̞ેఠ̢̜̹̞̽͂ͥͅಕ5ȫ̱̹̦̽̀Ȅȶྚٜࠨۜȷ̷͉͕ͦ̓ਹඈ̈́
ΑΠτΑུ̲̞̞ͬۜ̀̈́ࡄݪ͈಺औ४ح৪̤̫ͥͅȄͤ͢ࠚഽ̈́໾ण̱͈ۜ͂̀ΑΠτΑ฽
؊ͬਚ̹̽͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȁষٝͅ๰എ΋ȜάϋΈ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͈̠̓͢ͅͅגޣͬݞ͖̱̞̹̥̀੆͓ͥȃ
ȁలˍͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ͉૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬೄ୪എͅޑ̞̹͛̀ȃ̾ͤ͘ΑΠτΑ͂
̠̈́ͤͥ࿚ఴ̥ͣ൪̬̭ͥ͂ুఘ̦Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ̢̞͛ͥ͂ͥȃ̢̩ͩ̀Ȅٝ๰
എ΋ȜάϋΈ͉ȶ࿒ດ͈ະྶږاȷ̱ͬٚ̀ྚٜࠨۜͬޑ̞̹͛̀ȃٝ๰എ΋ȜάϋΈ͉࿚ఴ
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̥ͣݻၗͬ౾̩΋ȜάϋΈ༷ၞ̜͈́ͥ́Ȅ࿚ఴ͈ೄ୪എٜ̈́ࠨͬ׿̰̫ͥ͂൳শͅȄة̳ͬ
̧͓͈̥̞̠̈́͂࿒ດͬ͜ᔛཾ̱̀ͅȄ̯ͣͅྚٜࠨ̢̞ۜͬࣞ͛ͥ͂ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅٝ๰
എ΋ȜάϋΈͬဥ̞ͥ͂Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̦ࣞͥ͂͂͘͜ͅȄ࿚ఴ̦ٜ̈́ͭͣࠨ̯̞ͦ̀
̞̞̠̈́͂ྚٜࠨۜ͜ޑͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ༷֚́Ȅٝ๰എ΋ȜάϋΈ͉ͅȄȶܨ໦۱გȷ̱ͬٚ̀૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ৻͛ͥ௰࿂͜
෇̹͛ͣͦȃȶ࿚ఴ͂ݻၗͬ͂ͥఠഽȷ̦ୈ૰എ࠲ࢫ͂۾Ⴒ̳̭ͥ͂ͬা̱̹ࡄݪȪ໛େȆ૩
୼Ȅ2003ȫ̥ͣ͜ၑ̧ٜ̠́ͥ͢ͅȄٝ๰എ΋ȜάϋΈ͉ͅȄ࿚ఴ̥֚ͣ౞ၗ̭ͦͥ͂̽͢ͅ
̀ܨ໦ͬგ̬ͣȄ࠹̈́ܨ໦ͬ۱გ̱Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ৻͛ͥ࢘ض̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ਲြ͈ࡄݪ́ٝ๰എ΋ȜάϋΈ͂૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͈۾߸ͅࡉٜ͈ະ֚౿̦෇̹͛ͣͦ෸ࠊ
͉ͅḘ͈̠̏̈́͢ୃ໅͈גޣ଻͈ईह̦̜ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȁ̹̺̱ȶܨ໦۱გȷ͉Ȅȶྚٜࠨۜȷͅచ̱̀גޣͬݞ͖̱̞̥̹̀̈́̽ȃ࠹̈́ܨ໦̦გͣ
̞̺̥̞ͣ͂̽̀Ȅྚٜࠨ̦ۜ৻̫͉̞̠̺ͥͩ́̈́͘͢ȃྚٜࠨۜͬ৻͉͛ͥͅȄ࿒ດ̦ྶ
ږ̭̦̈́ͥ͂ͅਹါ̜́ͥȃ̹͘Ȅ஠ఘ̱͂̀ٝ๰എ΋ȜάϋΈ̦ȶܨ໦۱გȷͅݞ͖̳גޣ
͉Ȅ̷ ̦ͦȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͞ȶྚٜࠨۜȷͅݞ͖̳גޣͤ͢͜৻̥̹̽ȃ̱̹̦̽̀Ȅ
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ͈ୃ໅͈גޣ଻ͬ๤ڛ̱̹ાࣣȄ໅͈גޣ଻̦ષ̢̞ٝͥ͂ͥȃୃ͈גޣͬ
୆̥̱̀࢘ضഎͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͈೩ࡘ̬̹͉̾̈́ͥ͛ͅͅȄٝ๰̠̩̽̀͘͢ͅܨ໦ͬ
۱გ̱̦̈́ͣȄ൳শͅȄٜࠨ̧̳͓࿒ດ̥ͣၗ̨̳̱̞̭̦ͦ̀ͩ̈́͂͘ຈါ̢̺̞͂ͥȃ
ȁୟޭഎ΋ȜάϋΈ͉Ȅೄ୪എͅ ȶ͉૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͞ȶྚٜࠨۜȷͅ ͉גޣ̱̞̥̀̈́̽
̹̦Ȅȶ࿒ດྶږاȷ͂ ȶܨ໦۱გȷͬ ̱ٚ ȶ̀૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷͬ ৻̞̹͛̀ȃୟޭഎ΋Ȝ
άϋΈ͉͂Ȅ࿚ఴ̞̭ٜ͂̈́̽̀ͥ͂ͬࠨ̱̠̳͂ͥ͢΋ȜάϋΈ༷ၞ̜́ͥȃ࿚ఴͅୟޭഎ
ͅ൱̧̥̫̭ͥ͂́Ȅࣽة̧̳͓͈̥̦ͬ̈́̈́̓ྶږ̈́ͤͅȄ࿚ఴͅచ̳ͥࣉ̢̦͂ͥ͂͘͘
ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ࠫضȄ࠹̈́ܨ໦͉გ̨ͣȄ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̦ࡘઁ̳ͥ͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃոષ͉Ȅ୶࣐ࡄݪ́Ȅୟޭഎ΋ȜάϋΈ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬ৻͛ͥ͂৘બ̧̯ͦ̀
̹̭͂ͅచ̱̀Ȅ̷ ͈ι΃ΣΒθ͈֚໐ͬྶ̢̥̱̹̞ͣ͂ͥͅȃ͘ ̹Ȅୟޭഎ΋ȜάϋΈ ȶ͉࿒
ດྶږاȷ̱ͬٚ̀ȶྚٜࠨۜȷͬ৻̞̹͛̀ȃ࿚ఴͅୟޭഎͅ۾̭ͩͥ͂́Ȩ̳͓̭̏ͥ͂
̧̦͉̱̽ͤ͂̀Ȅ࿚ఴٜͬࠨ̷̧̠̺̞̠́͂ۜژ̦̾̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ࠹̭̈́͂ͬࣉ̢௽̫̱̠̀͘ȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͉Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬೄ୪ࣞ͛ͥ͂൳শ
ͅȄȶܨ໦۱გȷ͂ȶ࿒ດྶږاȷ̱ͬٚ̀͜૤ၑഎΑΠτΑ฽؊̞̹ͬࣞ͛̀ȃࣉ̢ࣺ͙߹
͈̞࢜ࣞ૽͉Ȅ̷ͦুఘ͈ါ֦̽̀͢ͅȄ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͅۿ̳̞ͤ͂͞ࣉ̢ͣͦͥȃ̭
͉ͦࣉ̢ࣺ͙฽؊ͬఉ̩࣐̠৪͉ࠚഽ͈ဲ̠̾ͬ֋঵̳̞̠ͥ͂୶࣐ࡄݪȪઐזȄ2007ȫ͂͜
֚౿̳ͥȃ
ȁոષུ̥ͣࡄݪ͈ب୰͉̤̤͚͇঑঵̯̹ͦȃ̹̺̱Ȅވ໦८ࢹ௮໦ଢ଼̤̞̀ͅഐࣣഽঐດ
͈౵͉ࠨ̱̀ྖ௷̧͈͉̥̹́ͥ́̈́̽͜ȃ̷͈ၑဇ͈̱͌͂̾͂̀Ȅ͉ࣽٝા࿂ே༹ܳͬन
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
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ဥ̱̹̦Ȅ಺औచય৪͈ΑΠτΑેఠ̦͂͂͜͜೩̞̭͂͜ਹ̈́ͤȄΑΠτΑા࿂̠̩ͬ͘ே
̴̧̱̠̭̦ܳ̀ͣ͂́͜Ȅ΋ȜάϋΈ͂ΑΠτΑ฽؊͈͂۾ႲͬȄ৘ఠͅ௱̱̹ୃږ̈́ΟȜ
Η̱͂̀ਓਬ̧̞̥̹́̀̈́̽خෝ଻̦̜ͥȃࣽࢃ͉৘ࡑ४ح৪̥͈̈́ͭͣͅΑΠτΑͬဓ̢
ͥȄ̱̩͉͜দࡑܢۼ͞௾ުა໲೹੄শܢ࡛̈́̓৘ͅΑΠτΑ͈ఉ̞শܢͅৗ࿚ঞٝͅ൞̱̀
̠̞̹ͣ͂̽͜ȄΟȜΗਓਬષ͈ࢥຳ̦བͦͥ͘ȃ͏̹͈̾͛ၑဇུ͉ͤ͢ৗഎ̈́هఴ̜́ͥ
̦Ȅུࡄݪ́ே೰̱̹ոٸ͈ਹါ̈́ါ֦̦̥̹̥̈́̽Ȅࣽࢃ࠿൦̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁུࡄݪ͉́ˎষ֦ঊ໦ଢ଼͈ࠫضȄ΋ȜάϋΈͬȶٝ๰എ΋ȜάϋΈȷ͂ȶୟޭഎ΋ȜάϋΈȷ
͈ˎ̾ͅ໦̫̀ࣉ̢̹ȃ̷͈षȄٝ๰എ΋ȜάϋΈͅڂ൚̱̹͈͉Ȅࣽٝං̹ͣͦTAC͈˓
ئպ֦ঊ͈̠̻Ȅȶ༶ܤȆം͛Ȇୣහഢرȷ͂ȶٝ๰എএࣉȷ͈ˎ֦ঊ̜́ͤȄ̷͈ఈ͈֦ঊ
͉ୟޭഎ΋ȜάϋΈͅպ౾̫̹̿ͣͦȃ̷͈ࠫضȄਲြ͉́ٝ๰എ΋ȜάϋΈ͈֚ਅ͂௴̢ͣ
̭͈ͦͥ͂ఉ̥̹̽ȶܨୀ̱ͣȷ͉Ȅ͈ࣽٝΟȜΉ͉ୟޭഎ΋ȜάϋΈͅ܄̹͛ͣͦȃ̱̥
̱ˎষ֦ঊ໦ଢ଼͈֦ঊ໅كၾͬळ̥̩࠿൦̳ͥ͂Ȅܨୀ̱͉ͣٝͅ๰എါள͜๵̢̦̈́ͣȪٝ
๰എ΋ȜάϋΈ͈֦͒ঊ໅كၾ̦.38ȫȄ௖చഎ͉ͅୟޭഎါள̷̦ͦͬષ̞ٝ̽̀ͥȪ֦ঊ໅
كၾ̦.51ȫ̞̠͂අಭ̦̜ͤȄ֚݅എͅ௴̢̧̭͈̞ͥ͂́̈́ޟྙ૬̞΋ȜάϋΈ༷ၞ̜́
̢̞ͥ͂ͥȃ̷̭́Ȅུ ࡄݪ͈࿒എ͉͂։̦̈́ͥȄȶܨୀ̱ͣȷ͂ȶٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞȷȄȶྚ
ٜࠨۜȷȄȶ࿒ດྶږاȷȄȶܨ໦۱გȷȄȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷȄȶࣉ̢ࣺ͙߹࢜ȷ͈˓͈̾་ତ
́κΟσͬࢹ଼̱Ḙ̏ ͈ͦͣڎৗ࿚ࣜ࿒͈ංതͬ۷௶་ତ̱͂Ȅȶٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞȷ͂ ȶܨ
ୀ̱ͣȷ̥ͣȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ̷̸͈ͦͦίυΓΑͬ๤ڛ̱࠿൦̳̹ͥ͛ͅȄވ໦८ࢹ
௮໦ଢ଼࣐̹ͬ̽Ȫ଎ˏȫȃκΟσ͈ഐࣣഽঐດ͈౵͉ȄGFI=.57, AGFI=.54, RMSEA=.07͂͞
͉ͤ਱໦͉̥̹́̈́̽ȃ
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ȁȶܨୀ̱ͣȷ͉ೄ୪എ͉ͅȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ȷ͞ȶྚٜࠨۜȷ͉͕͂ͭ̓ͅגޣͬݞ͖
̱͉̞̥̹̦̀̈́̽Ȅȶܨ໦۱გȷͬೄ୪എۼ୪എ̭ࣞ͛ͥ͂́ͅȄࠫضഎ͉ͅȶ૤ၑഎΑΠ
τΑ฽؊ȷͬ೩ࡘ̱̞̀ͥ͂໦̥̹̽ȃ̭͉ͦ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͞ྚٜࠨۜͬ՛ا̱̱̀͘
̠ఈ͈ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉͂։̈́ͥι΃ΣΒθ̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȅܨୀ̱͉ͣͅȶܨୀͣ
̱͈͒ջంȷ̞̠͂໺ٺ̜ͥ͜Ȫݞ୼, 2002ȫȃݞ୼Ȫ2002ȫ͉Ȅܨୀ̱ͣͅਬಎ̧̞͕́̈́̓Ȅ
̹͘ܨ໦̠̩ͬ͘་̢̞ͣͦ̈́͂এ̠͕̓Ȅܨୀ̱͈ͣࢃȄܨ໦̦࿿ᗩ͂̈́ͤȄܨ໦̦࿿ᗩ́
̜͕ͥ̓Ȅ๱࢘ضഎ̈́ܨୀ̱̦ͣ௽̞̱̠̞̠̀͂͘ίυΓΑͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃ̽̀͢ܨ
ୀ̱̞̥ͣͬͅౣܢഎ̥̾࢘ၚഎͅଛ࣐̳̥̦ͥȄ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬࠚࡘ̳ͥࡎ̢̞͂ͥȃ
ȁࣽٝȄഐࣣഽ͈ത́هఴ͉ॼ̯̹͈͈ͦ͜Ȅུࡄݪ͉Ȅٝ๰എ΋ȜάϋΈ͈࢘ض͂৻ത͈ၰ
࿂ͬা̱Ȅႉ઄৘கͅచ̱֚̀೰͈ܖயഎাऐͬ೹ރ̱̹͂ࣉ̢ͥȃ̳̻̈́ͩȄ࿚ఴ̥̹ͣ͌
̳ͣ൪̬̀૤ၑഎΑΠτΑ͈՛੏۪̜ͥͅ৪ͅచ̱͉̀Ȅܨ໦̦ઁ̱̪̠́ͩͣ̈́࢘͜͢͞ض
എ̈́൪̴̬༷͉ͬ͂͘͜ͅࣉ̢հ૤ͬ༗વ̳ͥȃ̷̢͈̠́Ȅষ͉Ȅ࿒ດͬྶږ̱ͅȄୟޭഎ
΋ȜάϋΈͬ৾ͤව̭ͦͥ͂ͬ৽܉̱̹͂঑׳ͬ൵ව̳̭ͥ͂́Ȅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊͈՛ا
ͬཡ̧̪̭̦͂́ͥ͂ࣉ̢ͥȃࣽࢃ͉Ȅࣉ̢̨ࣺ͙̳̭͈ͥ͂໺ٺͬཡ̪ါ༹֦༷ͬ͞࠿൦̳
ͥ͂͂͜ͅȄ͈̠̓̈́͢൲ܥ͞ຈါ଻̽̀͢ͅࣉ̴̢ࣺ͉̞̩͈̥ͣͦ̈́̈́ͥͬ͘ͅၑٜ̱̀
̞̩̭̦͂هఴ̱͂̀ॼ̯̹ͦȃ̹͘Ȅ͉ࣽٝȄ࠲ࢫ́ΑΠτΑ͈೩̞ఱڠ୆ͬ಺औచય̱͂
̹̦Ḙ̏ ̭́ං̹ͣͦࠫض̷̦͈͘͘ਹඈ̈́ΑΠτᾼේ͚૽șͅ൚͉͉̀ͥ͂͘ࣉ̢̩̞ͅȃ
̷͈തࣽ͜ࢃ͈هఴ̱͂̀ॼ̯̹̭ͦ͂ͬঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃ
ٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉̞̥̱̀ͅ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊ͬޑ͈̥͛ͥ
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1996ȫȃˍ͉̾ȄLazarus & FolkmanȪ1984ȫ̈́ͣ̽̀ͅȄ΋ȜάϋΈͬȄίυΓΆ̜ͤેޙ̽͢ͅ
̀་ا̳͈ͥ͂͜ࣉ̢ͥၛા̜́ͥȃ̠͜ˍ͉̾ȄCompas, Forsythe & WagnerȪ1988ȫ̦Ȅ൳̲Α
ΠτΑેޙ͉́ࡢ૽͈ဥ̞ͥ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉֚۹̱̞̭̀ͥ͂ͬ৘બ̱̹̠͢ͅȄ΋ȜάϋΈͬඅ଻
͞ΑΗͼσ̱͂̀௴̢ͥၛા̜́ͥȃ̭ͦͬ͏̢̀͘ح൥Ȫ2000ȫ͉Ȅ΋ȜάϋΈͬΩȜΕ΢ςΞͻ͈
̠͢ͅڎอోً೾ͬ೒̲̀հ೰̱̹͈͉̞̦́̈́͜Ȅࡢ૽͈౾̥̞ͦ̀ͥેޙ̦་ا̱̞̈́ࡠͤȄ๤ڛ
എհ೰̱̹͈͂͜ၑٜ̱̞̀ͥȃུࡄݪ͉́ح൥͈ၑٜ̱̹̦̽̀ͅ΋ȜάϋΈͬ௴̢̭̳ͥ͂͂ͥȃ
5ȫນˑͤ͢Ȅȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊Ȫૂ൲എ฽؊Ȅ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊Ȅ૸ఘഎ฽؊ȫȷ͈ئպ৲ഽංത͉
̥̈́ͤ೩̩Ȅȶૂ൲എ฽؊ȷ̦̥̠̲ͧ̀1.00಼̢̞͈͈ͬ̀ͥ͜Ȅȶ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊ȷ͂ȶ૸ఘഎ฽؊ȷ
ͅ۾̱͉̀1.00ͬئ̞ٝ̽̀ͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅȶྚٜࠨۜȷ͉̜ͥ೾ഽ͈૽̹̻̦̲̞̹ۜ̀ȃ
ȁུࣂ͉Ȅలˍຊ৪͈ঐ൵̤͍͢లˏȄలːຊ৪ͬ࢐̢̹ࡄݪ͈ٛ́൦აͬ४ࣉͅȄలˎຊ৪
̦ै଼̱̹໹଼20ාഽີ५ఱڠ૽໲ڠ໐௾ުა໲ȶٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽
؊ͅဓ̢ͥגޣ͈ι΃ΣΒθ͈࠿൦ȷͬ͂͜ͅȄఱ໙̈́حຊਘୃͬح̢̀ै଼̯̹ͦȃ
